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  ﭼﻜﻴﺪه
 7402از  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻠﻲ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ )siunet soaletracS( ﻣﺎري ﮔﻞ ﺧﻮرك
ﻣﻮرد  8831ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 7831ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻣﻬﺮﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ
ﻤﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴ 91/5و  1/1 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ، 11/5±2/6ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ot. زده ﺷﺪﻧﺪ ﻦﻴﺗﺨﻤ( در ﺳﺎل)0/46ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻲ 91/34ﺐﻴﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻦﻳا يﺑﺮا Kو L∞رﺷﺪ  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ
 .ﺳﺖ آﻣﺪﺑﺪ )t(L =91/34(1- pxe(- 0/46(t - (- 0/82)) آن ﻲﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔ. ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 4 /5ﺳﻦ آن  ﻨﻪﻴﺸﻴو ﺑ - 0/82ﺑﺎ 
، ﺑﻪ داده ﺷﺪ ﺺﻴﺴﺎل ﺗﺸﺨﻜﻳ ﻲﻃﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  61/18و 51/06، 31/68، 11/24، 7/98ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟﻲﭘﻨﺞ در ﻣﺠﻤﻮع 
در ) 1/15ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎري ( M) ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ. ﺑﻮددرﺻﺪ  81/8ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻋﻼوه
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﺮ :ﻣﺎده  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه درﻣﺎري  ﮔﻞ ﺧﻮركﺑﺮاي  ﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲراوج . ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴﺗﻌ( ﺳﺎل
ﺑﺪﺳﺖ  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 31/3 ،ﻃﻮل ﻛﻞﺑﺮ اﺳﺎس  05ML ﻣﻘﺪار .ﻧﺪرا ﻧﺸﺎن داد ياﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 0:1/74
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 707±012ري ﻧﺴﺒﻲآو ﻫﻢ و 2476±9391، آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻢ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .آﻣﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ   tآزﻣﻮن ، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ =W0/3720L2/5561ﺑﻪ ﺻﻮرت  يﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎر يوزن ﻛﻞ ﺑﺮا - ﻛﻞ
رزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ا ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات ،دارددر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺳﺖ
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از ﺧﺎﻧﻮاده   )siunet soaletracS(ﻣﺎري ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎﻫﻲ 
 يﻫﺎﻛﻪ در ﭘﻬﻨﻪ (eanicreduxO :eadiiboG)ﺑﻮده  ﺎنﻴﮔﺎو ﻣﺎﻫ
ﻲﻣ ﻲﺪﮔﺣﺮا زﻧ يﻫﺎﺴﺘﻢﻴو در اﻛﻮﺳ يﺟﺰر و ﻣﺪ ﻦﻴﺑ ﻪﻴﻧﺎﺣ ﻲﮔﻠ
ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ  ياﮋهﻳﺑﻄﻮر و ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا (.9891 ,ydruM)ﻛﻨﻨﺪ 
(. 7791 ,maharG)اﻧﺪ ﺎﻓﺘﻪﻳ يﺳﺎزﮔﺎر ﻲﺴﺘﻳدو ز ﻲزﻧﺪﮔ ﻂﻳﺷﺮا
ﻓﺎرس و  ﺞﻴﺧﻠ يو ﺧﻮرﻫﺎ ﻲﺳﺎﺣﻠ يﺟﺰر و ﻣﺪ ﻦﻴﺑ ﻲﻧﻮاﺣﻠ در
 sumlahthpoirP يﻫﺎ ﻋﻤﺎن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﺑﻪ ﻧﺎم يﺎﻳدر
 sumlahthpoeloBو  siunet soaletracS ،inotlaw
 ،ﻲﻋﺒﺪﻟ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ ﻦﻳﺷﺎﺧﺺ ا ﺎنﻴﺟﺰو ﻣﺎﻫ ireimussud
 rednelSﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  siunet soaletracSﮔﻮﻧﻪ (. 0931
 ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﮕﺮﻳداز ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ  reppiksdum
ﻫﺎي ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
از اﻳﻨﺮو در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ  ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻇﺎﻫﺮ آن، از ﻧﺎم ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ آﺑﺪوﺳﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻲ ﺷﻮد
 زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻫﺎي ﮔﻠﻲدر ﭘﻬﻨﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ
 و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار .(8891 ,nahguaV & notyalC)
اﻧﻮاع  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻏﺬاي آن ﻋﻤﺪﺗﺎٌ ايداراي روده
داران، ﭘﺮﺗﺎران و ﻫﻢ  ﻫﺎ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، روزﻧﻪ اي ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، ﻻرو دوﻛﻔﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﻣﻌﺪه آن ﻧﻴﺰ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﮔﻴﺎه و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﻮاره در
 soaletracSﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮ (.0931 ،ﻲﻋﺒﺪﻟ) ﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺗﺎ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساز در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ،  siunet
   .)9891 ,ydruM(ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮاﺣﻞ 
 soaletracS  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ روي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻄﻮري. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  siunet  
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪﻟﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺖ ( 0931)
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، ( 0102) ﻫﻤﻜﺎرانو  ajihaBﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﻮاع ﮔﻞ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺟﻨﺒﻪ
 و ﻫﻤﻜﺎران mitE، (6891) egroeGو  inoSﺧﻮرك ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان 
  رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﺲو ( 4002) nalzaMو  ayahoR، (6991)
 و (8891) notyalCو nahguaV ﺗﻮﺳﻂ  soaletracS
ﻪ آﻧﺠﺎ ﻛ از. ﻧﺎم ﺑﺮد (9891) ydruM ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺗﻮاﻧﺪ راه ﮔﺸﺎي ﻣﻮﺛﺮي در ﻳﻚ آﺑﺰي ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  وﻫﺶﮋﭘ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
در  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺳﺎﺣﻠﻲ  آﺑﻬﺎي
  
  ﻣﻮاد وروش ﻛﺎر
 ﻣﺎريﮔﻞ ﺧﻮرك  ﻲﻣﺎﻫ ﺴﺘﮕﺎهﻳﺷﺎﻣﻞ ز ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﺮض 72°60 ′ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﺖﻴدر ﻣﻮﻗﻌ ﺎبﻴﺗ ﺎتﻳدر ﺧﻮر
 ′ﭘﻞ  ﺎتﻳواﻗﻊ در ﺷﺮق ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺧﻮر ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل 65°15 ′و 
واﻗﻊ در ﻏﺮب  ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل 55°63 ′ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﺮض 62°65
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ،  ﻦﻳدر ا يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻬﺎﺴﺘﮕﺎﻫﻳا .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣ
 يﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳاز ز ﻲو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠ ﻲﺪاﻧﻴﻣ يﻫﺎ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ
 يﺑﺴﺘﺮ يدارا ﺴﺘﮕﺎهﻳﻫﺮ دو ز. ﺪﻧﺪﻳﮔﻞ ﺧﻮرك اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ﻲﻣﺎﻫ
 ﻫﺎ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ .درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻮده و در  ﻲﮔﻠ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و 
 .ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8831 ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 7831ﻣﻬﺮ
ﻫﺎ در  ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه
 513در ﻣﺠﻤﻮع ) ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادي از . ﻣﺤﻴﻂ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ و  در ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاريﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ( ﻋﺪد
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ  051ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺣﺪود  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار  ﻋﺪد 06 وﺧﻮرك ﺛﺒﺖ 
ﮔﺮم و ﻃﻮل  0/10وزن ﻛﻞ، وزن ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ  .ﺮﻓﺘﻨﺪﮔ
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه 1ﻛﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ 
 وزن ﻛﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻲ  - ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎطﺑﺮاي 
 :در آن ﻛﻪ(. 2991 ,.la te errapS)  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( bLa =W)
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻃـﻮل  L ،ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا aزن، ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وW 
 b، ﻣﻘﺪار (t) اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺑﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻂ ﺐﻴﺷ b و ﻞﻛـ
ﻗﺮار  ﺴﻪﻳﻣﻮرد ﻣﻘﺎ( رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻮن ﺎرﻴﻣﻌ) 3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪد 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ از ﺗﻮزﻳﻊ  ﺮايﺑ (.3891 ,yluaP) ﮔﺮﻓﺖ
 ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ داده. ﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده
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( pxe -1 (∞L =tL(- ))0t-t(K)ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ 
و 1 NAFELE  روشﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﺪون در
 ﻛﻪ،(2991 ,.la te errapS) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ 
  K ،ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﻃﻮل L∞ ،tﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﻦ   tL :درآن
 otﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ otو  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ
- 0/2572∞L(01goL) -1/830)K( goL) ﻲﭘﺎﺋﻮﻟ ﻲاز ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻤﻠ
 ﻲﺳﻦ ﻣﺎﻫ ﻨﻪﻴﺸﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺑ( )ot-(01goL=- 0/2293
)از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
K
 (.3891 ,yluaP)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  (= xam3 T
ز ا ﻲدوره ﺑﺮرﺳ ﻲﻃ يآﺑﺰ ﻦﻳﻣﻮﺟﻮد از ا ﻲﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟ يﻫﺎ ﮔﺮوه
 = 'ø) ﻣﻮﻧﺮو ﻢﻳﭘﺮا يرﺷﺪ ﻓﺎ ﺐﻳو ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮ ﺎﻳروش ﺑﺎﺗﺎﭼﺎر
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ( )∞L(01goL*2 + )K(01goL
ﺑﺪﺳﺖ آﻣــﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮم 
 (.7991 ,yluaP & olinayaG) ﺪﻳﺑﺮآورد ﮔﺮد IITASiFاﻓﺰار 
( T)) ﻲﭘﺎﺋﻮﻟﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ( M)و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﺮگ
- 0/972 goL( ∞L+ ) 0/3456 goL( K+ )0/4364 goL
 :ﻛﻪ درآن(.0891 ,yluaP)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ (   goL(M= ) -0/6600
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﻃﻮل L∞، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ M
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﻴﻂ  T و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ K
ﻛﺸﻨﺪي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  .اﺳﺖ يآﺑﺰ ﺴﺖﻳز
 82ﺧﻮر ﺗﻴﺎب و ﺧﻤﻴﺮ ( ﻓﺮاﻛﺸﻨﺪي، ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻨﺪي و ﻓﺮوﻛﺸﻨﺪي)
ﺧﺪادادي ﺟﻮﻛﺎر و ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ
 (.1931ﻫﻤﻜﺎران،




 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( =× ISG
وزن ﻣﺎﻫﻲ  wBﮔﻨﺎد و  وزن wGدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ (. 3991 ,sawsiB)
دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﻲ از آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 1:1) ﻫﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎرﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
)اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
g
ﻫﻤĤوري ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ( = FGn
آوري ﻧﺴﺒﻲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﻤĤوري  ﻫﻢ(. 3991 ,sawsiB)ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻴﺰان  Fدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ،  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻖ ﺑﺮ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﻠ
 Gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻫﺮ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ،  nآوري ﻣﻄﻠﻖ،  ﻫﻢ
ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ وزن زﻳﺮ gوزن ﻛﻞ ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده، و 
   :اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ
و ﺑﻪ روش ﺣﺪاﻗﻞ  ()])05ML-L(mr- [pxe +1 (/1 = P)
 در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ. (7002 ,gniK)ﺮﺑﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در  Pﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  در ﻧﻈﺮ( 4 و 3 ﻣﺮاﺣﻞ)
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  05ﻃﻮل 05ML ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ،  mrﻃﻮل ﻣﻌﻴﻦ، 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ Lﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و 
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ﺧـﻮرك ﻣـﺎري اﻧـﺪازه ﻋﺪد ﮔﻞ  7402 ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮع، ﻃﻮل در
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ، ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاي ﮔﻞ . ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ  11/5و  1/1، 91/5ﺧﻮرك ﻣﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪ و  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي دﺳﺘﻪ 0/5ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻃﺒﻘﺎت  داده
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻣﺎﻫﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻫـﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎري در ﻛـﻼس ﻛﻪ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ  ،ﺷﺪ
از ﻃﺮﻓـﻲ . (1ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد  643ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  11-21ﻃﻮﻟﻲ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎري ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن  036ﻃﻮل و وزن ﻛﻞ 
وزن ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛـﻞ  (.2ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ =W0/3720L 2/5561
ﻋـﺪم  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ tآزﻣﻮن . ﮔﺮم ﺑﻮد 7/33±0/11 ﺑﺮاي ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎري
 ﺑﻮددار ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ و ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  از ﻃﺮﻓـﻲ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪو ( P>0/50)
ﺑـﺎ . ﻫﺎ از اﻳﻦ رو ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه واﺣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷـﺪﻧﺪ  زﻳﺴﺘﮕﺎه
 يﺮﻴﻜﺎرﮔﺑﺷﺪه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و  يﻨﺪﻃﺒﻘﻪ ﺑ ﻲﻃﻮﻟ يﻫﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ اﺳﺘﻔﺎده از
 و L∞رﺷـﺪ  يﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺰﻴآﻧﺎﻟ اﻟﻔﺎن و ﺗﻜﻨﻴﻚ روش
. ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪﻧﺪ (در ﺳﺎل)0/46 ﻤﺘﺮ وﻴﺳﺎﻧﺘ 91/34 ﺐﻴﺮﺗﺑﺘ   K
. ﺪﻳ ـﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮد  -0/82،  otﻣﻘﺪار  ، ﺷﺪه ﺎدﻳ ﺮﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎد
ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ  2/83( ﻣﻮﻧﺮو)رﺷﺪ  ﺐﻳﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه،  ﺪرﺷ يﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﻃﻮﻟ يﻫﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ
 ،(3ﻧﻤـﻮدار ) ﺪﻳ ـرﺳـﻢ ﮔﺮد  ﻲﻫﻤـﺰاد ﻃـﻮﻟ  يرﺷﺪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  ﻲﻣﻨﺤﻨ
 ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ـ ﻦﻴدر ﺳﻨ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﮔﺴﺘﺮه ﻃﻮﻟ
و 51/06، 31/68، 11/24، 7/98ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻨﺞ 
ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ  .داده ﺷـﺪ  ﺺﻴﺗﺸـﺨ  ﻲدوره ﺑﺮرﺳ ـ ﻲﻃ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 61/18
درﺻـﺪ  81/8ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﮔﻞ ﺧﻮرك ﺑﺮاي  ﻲﭘﺎﺋﻮﻟ دﻟﻪﺳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎ ﻨﻪﻴﺸﻴﺑ .(4ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد
ﺑﺮاي اﻳﻦ ( M) ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣﻧﺮخ . ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 4/6 ﻣﺎري
  .ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ( در ﺳﺎل) 1/15ﻣﺎﻫﻲ
ﮔﻞ  ﻲرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴاوج  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ . (5ﻧﻤﻮدار ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎه  ﻓﺮوردﻳﻦدر  ﺧﻮرك ﻣﺎري
ﻣﺎﻫﻬﺎي در ﺣﺘﻲ  وﻣﺎﻫﻪ  21ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻃﻲ دوره 
ﻧﺸﺎن ( 1:1)داري را در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻎ  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 71 .(1ﺟﺪول) (>P0/50) ﻧﺪاد
( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ) ﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞﻛﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕ ﻨﺪآوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻫﻢ
ﺑﺮاي ﺑﻮدﻧﺪ،  9/57±1/59( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  و 51/34± 3/71
آوري  ﻫﻢ و 2476±9391 آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
–ﻛﻞ  ﻃﻮل راﺑﻄﻪ. ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 707±012ﻧﺴﺒﻲ
آوري  ﻫﻢ= 0/6760LT-3833 ﺑﺼﻮرت آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻢ
ﺑﺎ . (6ﻧﻤﻮدار )ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( ﺗﻌﺪاد= 71 و R2=0/9216)
و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ درﺻﺪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻨﺪي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺘﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﺎروري در ﻫﺮ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮداري رﺳﻢ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ  05ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻧﻤﻮدار، ﻃﻮل
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ  (.7ﻧﻤﻮدار )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 31/3 (05ML)
  .ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ 78 ﻣﺎهﻣﻬﺮ دراز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﺖ ﻛﻪ 
  
ﺑﺎﺷﺪ،  2x <3/58اﮔﺮ ) (7831-88)در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﮔﻞ ﺧﻮرك :1ﺟﺪول 
  (. ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ =α 0/50اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ 
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  824  74  93  54  05  54  44  73  63  63  71  --  23  ﻣﺎده
  202  31  12  51  01  51  61  32  42  42  31  --  82  ﻧﺮ
  513  03  03  03  52  03  03  03  03  03  51  --  03  (iE) ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 يﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎ
  )2X(
  18/70  91/72  5/04  51  62/76  51  31/70  3/72  2/04  2/04  0/35  --  0/72
  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ
  ﻣﺎده  :ﻧﺮ 
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  (7831-88)آوري ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎري در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ :6ﻧﻤﻮدار 
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  (7831-88)در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎري در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ: 7ﻧﻤﻮدار 
 ﺑﺤﺚ
 11/5ﺧﻮرك ﻣﺎري  ﮔﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  31/8در ﻣﻨﻄﻘﻪ دوﻣﻴﮕﺰ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر آﺑﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  41/3
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ  01/7و  01/2ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  (.0931ﻋﺒﺪﻟﻲ، )آﻣﺪه اﺳﺖ 
داري دارﻧﺪ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ( P<0/50)
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﻳﮋه از ﻟﺤﺎظ دﻣﺎﻳﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ،  tآزﻣﻮن (. 0931ﻋﺒﺪﻟﻲ، )ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲوزن  -ﻃﻮل
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  2/5561در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  b
را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺮ، دوﻣﻴﮕﺰ  bﻣﻘﺪار ( 7831)ﻋﺒﺪﻟﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ  3/71و  3/4، 2/5و ﺧﻮرآﺑﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 و a ﺮﻳوزن ﻣﻘﺎد-ﻮلراﺑﻄﻪ ﻃ در(. 0931ﻋﺒﺪﻟﻲ، )اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮد 
ﺑﺎ  ﺰﻴﻧ ﻜﺴﺎنﻳ يﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻠﻜﻪ درﮔﻮﻧﻪ يﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ b
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﻲاﺧﺘﻼف را ﻣ ﻦﻳﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، ﻋﻠﺖ ا ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ
 در زﻣﺎن ﻲﻣﺎﻫ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻂﻳﺷﺮا ،ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻋﻮاﻣﻞ ز ،ﻲﻓﺼﻠ
 يﺑﺮازش، رو ياﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺪﻟﻬﺎ ،ﻲﻃﻮﻟ يﻫﺎ داﻣﻨﻪ ﺖ،ﻴﺴﻧ
 & ihcivomiaH)ﮔﺬارﻧﺪ  ﻲﻣ ﺮﻴﺑﺎ وزن ﺗﺎﺛﺻﺤﺖ رواﺑﻂ ﻃﻮل 
 (.0002 ,ocsaleV
 errapS) را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 3/5ﺗﺎ  2/5 ﻦﻴﺑ يﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪﻲﻣ b ﺮﻳﻣﻘﺎد
  (.2991 ,.la te
ﻧﺴﺒﺖ داد  ﻲﻣﺎﻫ يو ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎرور ﻪﻳﺟﻨﺲ، ﺗﻐﺬ ،يآور ﺟﻤﻊ 
 ﺮﻳﻣﻘﺎددر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﻂﻳﺷﺮا(. 3991 ,sawsiB)
 و ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 91/34 ﺐﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺘﺮﺗ ﻦاﻳ در آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ K و L∞
 ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا يﺑﺮا 'øرﺷﺪ  ﺐﻳﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮ( در ﺳﺎل) 0/46
 'øرﺷﺪ  ﺐﻳو ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮ K و  ∞Lﺮﻳﻣﻘﺎد. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 2/83
 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﻛﺮه در  sagig soaletracS ﮔﻮﻧﻪ يﺑﺮا
 te kraP)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  2/93و ( در ﺳﺎل) 0/87، (ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ)71/39
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در  K و L∞ﺘﺮﻫﺎي ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣ (.8002 ,.la
، (در ﺳﺎل) 0/64، (ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ)31/5ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮرآﺑﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 71/84 و دﻳﺮ( در ﺳﺎل) 0/85، (ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ) 41/28دوﻣﻴﮕﺰ 
 ﺐﻳﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ (در ﺳﺎل) 0/36، (ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ)
)  ﺑﺪﺳﺖ آورد 2/82و  2/61، 1/39ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  'øرﺷﺪ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ و  يﻫﺎ درﮔﻮﻧﻪ'øرﺷﺪ  ﺐﻳﺿﺮ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ  (.0931ﻋﺒﺪﻟﻲ،
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻣﻲ ﻜﺴﺎنﻳﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ  يﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻦﻴدر ﺑ ﻲﺣﺘ
 (.2991 ,.la te errapS)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻣ ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ يﻫﺎ 'ø يدارا ﻲﻌﻨﻳ
ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن  Ǿ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري واﺑﺴﺘﻪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و از ﻳﻚ ﺑﻴﻦ رده
در واﻗﻊ ﻛﺎرﺑﺮد .  )6891 ,.la te uaeroM(ﻣﻲ ﻛﻨﺪﭘﻴﺮوي 
 ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ
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ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻬﺎي ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي زﻳﺴﺖروﺷﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف در ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲﺗﻔﺎوت در ﺷﺎﺧﺺ
ﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا، دﻣﺎ و ﻏﻴﺮه ﺗﺎ
ﻣﻴﺰان  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ .)8991 ,inihcnaiB & esenogaR(  دارﻧﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺬارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻧﺪارد
 ﻫﺎي دﻣﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
 آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛ
 آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
دﻣﺎي آب ، ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
 اﺳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ
 ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد ﭘﻨﺞدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  (. notreveB & ,tloH  )7591
ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ( 0931)ﻋﺒﺪﻟﻲ . ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺮ و دوﻣﻴﮕﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد،
ﺳﺎﻟﻪ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرآﺑﻲ ﻧﻴﺰ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮوه . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ
(. 1ﻧﻤﻮدار ) ﻲ را داﺷﺘﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ 11/24ﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 يﺮﻴﮔﺮﻣﺴ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻴدر ﺳﺎل، در ﺑ ﻲﻼﺗﻴوﺟﻮد دو اوج ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷ
اﻟﮕﻮي  .;2891 ,yluaP( 2991 ,.la te errapS( ) دارد ﺖﻴﻋﻤﻮﻣ
ﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي داراي دو رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ در ﺧﺮداد ﻣﺎه، اﻧﺘﻈﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ  ، وﺟﻮد(ﻓﺮوردﻳﻦ)
 ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺖﻴدر ﻣﻮﻓﻘ ﺮاتﻴﻴﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ز .ﺑﺎﺷﺪ
  (7002 ,gniK) ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺮهﻴذﺧ ﻲو ﻓﺮاواﻧ ﻲﻼﺗﻴﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷ ،ﻲﻣﺜﻠ
( در ﺳﺎل) 1/15 ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا يﺑﺮاﻲ ﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﻧﺮخ
 ﮔﻞ ﺧﻮركگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ، ﻣﺮزده ﺷﺪ ﻦﻴﺗﺨﻤ
 mitE)( درﺳﺎل) 1/53ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ  در suorabab sumlahthpoirP
 oilipap sumlahthpoirPﮔﻞ ﺧﻮركو ﺑﺮاي  (.6991 ,..la te
در  .(1102 ,noswaL) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( در ﺳﺎل) 1/34
از  ﻲﻜﻳ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺐﻳﺿﺮ ،ﻲﻣﺎﻫ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻳﻲﺎﻳﭘﻮ
. آن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺢﻴﺻﺤ ﻦﻴﻛﻪ ﺗﺨﻤ اﺳﺖ ﻲاﺳﺎﺳ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻬﻮﻟﺖ  يﺟﺎﻧﻮرﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻚﻳدر  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ
درﺻﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ رواﺑﻂ ﺷﻜﺎر و  09اﻓﺘﺪ و در ﺣﺪود  ﻲﺳﻦ اﺗﻔﺎق ﻣ
   (.2831و ﻫﻤﻜﺎران، يﻤﻨﺪﻴﺎﻣﻴﻧ)اﺳﺖ  ﻲﺷﻜﺎرﭼ
 0:1/44ﺑﺮاي ﮔﻞ ﺧﻮرك  ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﻲﺖ ﺟﻨﺴﻧﺴﺒﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
داري را در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ
 ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺲ و ﭘﻴﺶ از دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ( 1:1)
ﻧﺴﺒﺖ (. P<0/50) ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻬﻮدي دارد
و  1/1:5ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﮕﺰﻴدر ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻣ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ا ﻲﺟﻨﺴ
 1/81:1و ﺑﻨﺪر دﻳﺮ 1/1:33ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ﻲﺧﻮر آﺑدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 را ﻧﺸﺎن داد يدار ﻲﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻦﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ا
ﻧﺴﺒﺖ داري در  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ(. 0931 ،ﻲﻋﺒﺪﻟ( )P <0/50)
 ﮔﻞ ﺧﻮركﻣﺎﻫﻲ  يﺑﺮا 1/1:24ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ  ﻲﺟﻨﺴ
ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮاي  (1102 ,noswaL) oilipap sumlahthpoirP
ﻓﺼﻞ ﻣﺮﻃﻮب  در suorabab sumlahthpoirPﮔﻞ ﺧﻮرك
ﮔﺰارش  ﻪﻳﺠﺮﻴﻣﺎﻧﮕﺮو ﻧ ﺎتﻳﺧﻮردر  1/1:65و در ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ 1/1:76
 ﻦﻴﺑ يﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا اﺧﺘﻼف (.6991 ,.la te mitE) ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻏﻠﺐ  درﻛﻪ  ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ، وﺟﻮد دارد ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ا
ﺧﻮد را  يﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ enicreduxO يﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻲو ﺑﺮﺧ ﺎنﻴﮔﺎو ﻣﺎﻫ
 ﻲﻜﻳاز ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻲﻨﻳﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪ ﻲﻣدرون ﺣﻔﺮه 
 te ihsayaboK)ﮔﺮدد  ﻲﻣ اﻧﺠﺎم( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ) ﻦﻳاز واﻟﺪ
ﺮو ﻨﻳاز ا (.2002 ,maharG & eeL ;6791 ,tellirB ;1791 ,.la
 ياﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻲﻬﻳﺑﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮔﻞ ﺧﻮرك
ﻫﺎ وﺟﻮد  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار رود ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻛﻤﺘﺮ در ﻲاﻧﺘﻈﺎر ﻣ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﻠﻤﺮو،  ﻲﻔﻳوﻇﺎ ﺎنﻴﮔﺮوه از ﻣﺎﻫ ﻦﻳا در. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺟﻨﺲ  ﻲﺸﻳﻧﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺎت ﻦﻴﻻﻧﻪ ، ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨ
 ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در اﻧﺠﺎم ا ﻲﻧﺮ ﻣ ﻲﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻫ
روﻧﺪ . (0931 ،ﻲﻋﺒﺪﻟ) ﻛﻨﺪ ﻲﺻﺮف ﻣ يﺎدﻳز ياﻧﺮژ ﻒﻳوﻇﺎ
وﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﺎري ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد
ﻣﺎه روي  ﻛﻪ اوج رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻓﺮوردﻳﻦ
دﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻇﻴﻔﻪ  ﻣﻲ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺮار 
ﮔﻞ ﺧﻮرك . (2ﺷﻜﻞ) ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﻲ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻤﺒﺌﻲ ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ  ireimussud .B
 ﻛﺸﺪ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ از ﺟﻮﻻي ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻳﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﻮل ﻣﻲ
در ﺳﻮاﺣﻞ  sutatned .Bاﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ (. 0791 ,laB & idastuM)
 & inoS( ) از ژاﻧﻮﻳﻪ ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن اﺳﺖ aidoJ
 ﺧﻮركﮔﻞ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ . 6891 ,egroeG
 & adoH( sutatned .Bو  )6891 ,adoH( ireimussud .B
( ﻳﻞ ﺗﺎ ﻣﻲ، ﺟﻮﻻي ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮآور)دوﺑﺎر در ﺳﺎل  )5891 ,rathkA
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
ﻋﺪد  2476±9391 ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲوري آ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ
ﮔﻮﻧﻪ  يﺑﺮا يورĤﻫﻤ ﺰانﻴﻣ. ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد
 009از  ﻪﻳﺠﺮﻴدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻧ suorabrab sumlahthpoirP
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 يدر ﺧﻮرﻫﺎ oilipap sumlahthpoirPﻣﻄﻠﻖ ﮔﻞ ﺧﻮرك 
 از ﻛﻪ آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻋﺪد 2843±201ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻪﻳﺠﺮﻴﻧ
 ,noswaL) ﻮدﺑ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺨﻤﻚ ﻋﺪد 00751 ﺗﺎ ﻋﺪد 805
 ﺎﻳﮔﻮﻧﻪ  ﻚﻳ ﻦﻴﺑ ﺎن،ﻴﻧﻮاده ﮔﺎو ﻣﺎﻫدر ﺧﺎ يورآ ﻢﻫ ﺰانﻴﻣ .(1102
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  000005از  ﺶﻴﺗﺎ ﺑ emircal atoivE يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 eizniK & aH) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ sisnemaug   suoawAدر
    (. 6991,
رﻫﺎ  يﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﺰﻳﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮ
 ﻲﻣﺎﻫ ﻚﻳ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻦﻴﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺨﻤ ﻲﻣ يﺰﻳﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﺷﺪه در 
در  ﺎﻳاﻧﺪازه ﺑﺪن  ﺶﻳﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰا يورآ ﻫﻢ. دﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﻮ
 ﻦﻴﺑ ﺎﻳ ﻪﻣﺸﺎﺑ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻦﻴﮔﻮﻧﻪ و ﺑ ﻚﻳ ﺖﻴﺟﻤﻌ
ﻓﺮق داﺷﺘﻪ  ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻚﻳﻣﺨﺘﻠﻒ در  يﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺎﻳﻣﺨﺘﻠﻒ  يﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻫﻢ آوري ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و (. 1102 ,noswaL)ﺑﺎﺷﺪ 
ﻲ ﻣ ﮕﺮﻳواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ، ﻃﻮل، وزن، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻄﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ د
  (.3991 ,sawsiB)ﺑـﺎﺷـﺪ 
 ﻮنﻴرﮔﺮﺳ ﻚﻳ، ﺑﺼﻮرت  يﻫﻤﺎور -ﻃﻮل ﻛﻞ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴراﺑﻄﻪ ﺑ
 ﻲﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ ،ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤĤوري= 0/8940LT-999/57 ﺧﻄﻲ
. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳﻃﻮل اﻓﺰا ﺶﻳﺑﺎ اﻓﺰا ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا يﻫﻤﺎور ﺰانﻴدﻫﺪ ﻣ
ﮔﻞ ﺧﻮرك ﺑﺮاي )LT(  ﺑﻠﻮغ درﺻﺪ 05 ﻃﻮلدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺳﺎﻧﺘﻴ 31/3 ﻣﺎري
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 11/5)ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ در . اﻓﺮاد و ﻗﺪرت زادآوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارد و 
 يدﺳﺘﻜﺎراﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  ،ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ
اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﻞ،  يﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه در ﺳﻮاﺣﻞ
 ﻪﻳرو ﻲﺑ يو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار يﻫﺎ، ﻧﺎﺑﻮد ﻲاﻧﻮاع آﻟﻮدﮔ... اﺳﻜﻠﻪ، ﻛﺎﻧﺎل و
 ﻲو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣ ﺰﻳر يآﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺴﺖﻳاز ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﺰ
 .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺴﺖﻳﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺑﻘﺎ و ز
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﺪﻟﻴﻞدﻛﺘﺮ اﺣﺴﺎن ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ﺑ داﻧﻴﻢ از ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
آﻗﺎي ﻏﻼم رﺿﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺎي ارزﻧﺪه ﻋﻠﻤﻲ و  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ






ﺳـﺮاﺟﻲ،  ؛ .ﭘﻬﭙﻮري ع ؛ .اﻛﺒﺮزاده، غ ؛.ﺧﺪادادي ﺟﻮﻛﺎر، ك
؛  .ﺑﻬﺰادي س ؛ .ﻮري، عﺳﺎﻻرﭘ ؛ .اﺟﻼﻟﻲ ﺧﺎﻧﻘﺎه، ك ؛ .ف
، .ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ا ؛ .ﻃﺎﻫﺮي زاده، م ؛ .ﻣﺮﺗﻀﻮي، مﻫﻘﺎﻧﻲ، ر؛ د
ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﮔـﻞ ﺧـﻮرك . 1931، .و ﻛﺸﻴﺸﻴﺎن، آ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ . در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ 99. زﻳﺴﺖ
   soaletracSﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ   ﻲﺑﺮرﺳ .0931، .ل ﻋﺒﺪﻟﻲ،
 ﺑـﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻨـﺎ ) تﻣﺠﻠـﻪ ﺷـﻴﻼ . در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ  siunet
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Abstract 
Slender Mudskipper (Scartelaos tenuis) is one of the dominant fishes in inter-tidal mud 
flats area. Reproduction and population parameters of 2047 Slender mudskipper were studied 
monthly from october 2008 to september 2009. The asymptotic length (L∞) and growth 
coefficient (K) were estimated as 19.43(cm) and 0.64(yr-1), respectively. The minimum and 
maximum T.L. was 1.1 and 19.5cm, respectively. The value of to was -8.28, and Tmax was 
4.6 year. The growth equation of Von Bertalanffy was obtained at L(t) = 19.43(1- exp (-0.64(t-
(-0.28))) for this species. The rates of natural mortality (M) on Pauly's empirical equation, was 
estimated 1.51 (yr-1). Five cohorts were distinguished annualy on Bhattacharya's method with 
mean length of 7.89, 11.42, 13.86, 15.6 and 16.81cm. Maximum recruitment was in 
Seprember at 18.8 percent. Reproductive studies showed that peak of maturity season 
occurred in April. The female to male ratio was calculated as 1:1.47 and chi-square analysis 
showed that it was statistically significant deviated from 1:1. LM50 is attained at a total length 
of 13.3cm. The mean of absolute and relative fecundity were 6742 (±1939) and 707 (±210), 
respectively. The length-weight relationship was as W= 0.02735 L 2.1655, that was isometric 
growth. Result showed that slender mudskipper population was in congenial condition, 
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